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    MAIN UROLOGICAL EXAMINATIONS IN THE DEPART-
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                HOSPITAL, DURING 1964 
 Hiromi NIHIRA,  Motohei NAWADA, Masuji KUZE, Shigehito FUKUOKA 
                        and Takashi KASHIWAGI 
  From the Department of Urology, Yamaguchi University School of Medicine, Ube,  Japan 
 (Director  : Prof. H. Nihira, M. D.) 
   The following tables  (1-19) showed statistical surveyon the patients, diseases, opera-
tions and main urological examinations in our department during the period from October, 
1963 to December, 1964.
1緒 言
昭和38年10月1日を以つて従来の皮膚泌尿器
























































































皿 。 外 来 患 者(Table3～11)
外 来 患者 総 数1,213名に対 して 疾患 総 数 は1,361であ
る.主 要疾 患 はTable3に 示 す 如 く非 結 核 性 膀胱 炎






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































昭和38年10月に泌尿器科 が新設 されて以来 昭
和39年12月までの臨床統計 を行つた.
1)外 来 患者 では女子 が比較的に多 く,男 女
比 は1.4:1で ある.こ の故か主要疾 患では非
結核性膀胱 炎が全体 のユ6.3%と首位を 占め,つ
いで尿 路結石症14。3%,尿路性器腫瘍9。0%,
尿 路性 器結核6.3%の順 であつ た.
2)入 院 患者 総数213名に於 ける男女比は3,3




3)外 来及び入院患者 を通 じて,高 血圧症,
内分泌異常或は男子不妊症関係等 の如 く他科 と
の境界領域 にある疾患が極 めて少 い これ は泌
尿器科開設後間 もないため と考 え られ るので,
今後は この方面 の啓蒙 が必要 である.
(1965年3月24日受付)
Table19,MainUrologicalandUrographical
Examinations.
Cystoscopy
IntravenousPyelography
RetrogradePyelography
Cystography
Urethrocystography
SeminalVesiculography
Aortography
Venography
Lymphography
Pneumoretroperitoneum
453
413
189
34
114
7
14
5
5
15
1,249
